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Saint-Laurent-le-Minier – Le Naduel
RG3
Prospection avec matériel spécialisé (2015)
Marie-Christine Bailly-Maitre
1 En 2015, l’épisode cévenol qui s’est abattu sur Saint-Laurent-le-Minier a provoqué des
dégâts importants dans le bourg, mais aussi et surtout dans le valat du Naduel. Le cours
du ruisseau a été entièrement ravagé, les terres arables décapées jusqu’à la roche, une
portion de  chemin goudronnée emportée.  Cette  situation nouvelle  a  livré  plusieurs
indices miniers encore inconnus. La découverte la plus importante se situe sur l’une des
terrasses de culture encore en exploitation en rive gauche du valat. À l’extrémité sud-
ouest  de  la  terrasse,  un  effondrement  a  mis  au  jour  un  puits  rectangulaire,
parfaitement taillé et calibré, de 1 m x 1,60 m de côté et au moins 6 m de profondeur
avant d’atteindre le  niveau d’eau.  Ce nouveau site  a  été  inventorié  sous le  nom de
Naduel  RG3.  Situé sur un secteur encore peu documenté,  il  devenait  intéressant de
l’étudier avant que le propriétaire du terrain ne le rebouche. L’opération de pompage
n’a pas permis d’atteindre le fond du puits, par ailleurs en partie comblé par les terres
qui se sont effondrées à l’intérieur. Cependant, une correspondance a été établie avec le
site de Naduel RG2, situé à 80 m à vol d’oiseau, où le niveau d’eau a sensiblement baissé
au moment du pompage du puits. Il  est certain qu’un puits au jour de cette qualité
jouait un rôle majeur et l’hypothèse était qu’un carreau minier pouvait lui être associé.
Un sondage, dans la terrasse de culture à proximité du puits n’a pas donné de résultat,
mais  peut-être  l’emplacement  pour  ouvrir  une  tranchée  a-t-il  été  mal  choisi ?  A
proximité immédiate de ce puits, d’autres indices miniers ont été localisés Naduel RG4,
RG5 et RD25 ce qui a permis d’enrichir le nombre de sites repérés sur cette rive gauche
et confirme que toutes les collines entourant le bourg de Saint-Laurent-le-Minier sont
parcourues  de  galeries  et  chantiers  miniers  et  que  les  valats  qui  les  séparent
renferment de nombreux accès à ces réseaux souterrains et que nombre d’entre eux
nous sont encore inconnus et à découvrir.
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Fig. 1 – Vue du puits Le Naduel RG3
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